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“Success is about hard work and appreciate the process.” 
“When you are in down stage, it’s a moment that God wants to get closer with 
you.” 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja 
yang memengaruhi employee engagement melalui perancangan model 
employee engagement di sebuah perusahaan baja (PT X). Employee 
engagement diketahui sebagai level komitmen dan keterlibatan karyawan 
terhadap perusahaan yang ditempatinya. Pola hubungan rekursif telah dirancang 
untuk mengidentifikasi keterkaitan hubungan antar faktor terhadap employee 
engagement. Data sekunder sebanyak 920 sampel terdiri dari karyawan PT X 
dengan berbagai level jabatan, divisi, dan status. Data tersebut digunakan untuk 
merancang 6 model employee engagement dengan metode PLS-SEM. Keenam 
model tersebut adalah model employee engagement PT X: keseluruhan, 
operator, supervisor, foreman, lama bekerja 1-2 tahun, dan lama bekerja 2-3 
tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi 
employee engagement adalah Motivasi, Kesempatan Karir, Kompensasi, 
Kesejahteraan, Pimpinan, Rekan Kerja, dan Kondisi Perusahaan. Dari 7 faktor 
tersebut, Motivasi dan Kesejahteraan dipilih sebagai variabel mediasi (penengah) 
yang akan menjembatani hubungan faktor lainnya terhadap Employee 
Engagement. Penggunaan variabel mediasi pada penelitian ini didasarkan atas 
hipotesis penulis bahwa variabel Motivasi dan Kesejahteraan dapat dijelaskan 
oleh faktor lainnya seperti Pimpinan, Kesempatan Karir, Rekan Kerja, dan 
Kompensasi. Secara singkat, faktor dominan yang memengaruhi employee 
engagement di PT X adalah Motivasi, dan faktor Motivasi paling dipengaruhi oleh 
Kesempatan Karir. Penelitian mengenai employee engagement kali ini 
menekankan pada pemilihan faktor motivasi sebagai variabel mediasi untuk 
menjembatani hubungan faktor lainnya terhadap engagement. Seluruh hasil 
estimasi model pengukuran dan struktural yang telah dilakukan reliabel dan valid 
secara statistik (PLS-SEM). 
 
Kata kunci: Employee engagement, PLS-SEM, Motivasi, perusahaan baja, 
Kesempatan Karir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
